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Kajian Aspek-Aspek yang Mempengaruhi  
Penyediaan Air Bersih Secara Individual  
di Kawasan Kaplingan Kota Blora 
 





Penyediaan  air  bersih  bagi  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga/  domestik merupakan  usaha 
yang  secara  langsung  dapat  mempengaruhi  kualitas  kehidupan  kota  secara  keseluruhan. 
Penyediaan  air  bersih  secara  individual merupakan  pilihan  yang  diminati  oleh masyarakat  di 





karakteristik  penghuni  kaplingan menggunakan metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan 
tabel  distribusi  frekuensi.  Analisis  yang  kedua  adalah  analisis  persepsi  penghuni  terhadap 
penyediaan  air  bersih  secara  individual  dan  penyediaan  air  bersih  oleh  PDAM  menggunakan 
metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan  tabel  distribusi  frekuensi  dan  tabulasi  silang. 
Analisis yang ketiga adalah analisis aspek‐aspek yang mempengaruhi penyediaan air bersih secara 
individual  dan  kontinuitas  penyediaan  air  bersih  individual  menggunakan  metode  analisis 
deskriptif kuantitatif dengan tabel distribusi frekuensi.  
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